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FORSKRIFTER OH REGULERING AV FISKET ETTER SILD VEST FOR 4° V I 1983. 
Med hjemmel i §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
jfr . kgl.res av 17. januar 1964 og 8 . januar 1971, § 10 i lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltakelsen i fisket, jfr . kgl . res. av 8 . desember 1971 
har Fiskeridepertementet 9 . juni 1983 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Norske ringnotfartøz kan fiske inntil 7000 t onn sild t i l menneskemat i 
EF- sonen vest for 4 V og nord for 56° 30' N i 1983 . 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan fastsette åpningsdato. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten i § 1 er beregnet opp-
fisket. 
§ 4 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Noregs Sil desalslag, Haugesund. 
§ 5 
Ingen kan levere mer enn 1500 hl pr. tur. Fartøy som fryser sild på feltet 
kan levere inntil 3000 hl pr. tur. 
Noregs Sildesalslag eller Feitsildfiskernes Salgslag kan fastsette lavere 
turkvote med hjemmel i § 5 i lov av 14 . desember 195 1 om omsetning av råf i sk. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler om gjennomføringen av fisket. 
§ 7 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskriftene blir straffet 
med bøter med hjemmel i § 11 i lov av 16. j uni 1972 om regulering av de l -
takelsen i fisket og § 80 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brisli ngfisker-
iene . 
§ 8 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
